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Kembara amal UPM
di Vietnam) Kemboja
Pelajar UPM bergambarbersamapendudukKampung
Svai Pkav.
Oleh Rosniza Mohd Taha
yonlza@bharian.com.my
Prihatin denganpem-
bangunanmasyara-
katIslamdiVietnam
dan Kemboja,seramai20
ahliKelabPendidikanSains
PertanianFakultiPengajian
PendidikanUniversitiPutra
Malaysia(UPM)mengadakan
programkhidmatmasyara-
katdikedua-duanegaraitu.
Pengarah program,
MohdSuhairiNus,berkata
pesertayangturutdiiringi
pensyarah,ProfMadyaDr
HapsahNawawiberangkat
ke Vietnamdan Kemboja
bagimenghulurkansum-
bangantermasukpakaian,
kelengkapan beribadat,
wangtunaidanbarangan
keperluandiri.
Katanya,programyang
julung ~ali diadakanitu
dianjurkanbagimeningkat-
kantarafhidupmasyarakat
Islam negaraberkenaan
yangmasihjauhketingga-
Iandalamaspekpendidikan
agamasertahidup serba
kekurangan.
"Tibadi Ho Chi Minh,
Vietnam,kami disambut
wakilpersatuankebajikan
danpembangunanmasya-
rakatsebelummelawatke
tempat menarik.Selepas
duahariberadadiVietnam,
kami meneruskanperja-
lanan selamaenamjam
ke Kembojamenaikibas
ekspresdenganbayaran
kira-kira RM30seorang,"
katanya.
Sumbangan
untuk masyarakat
Mohd Suhairi berkata,
selain menyumbangkan
kelengkapanberibadater-
[ .
I I
masuksurah Yassindan
Tahlil, wangtunai, kipas
danpakaian,pesertame-
ngajarmasyarakatIslamdi
KampungSvaiPakavcara
menunaikansolatdanber-
sudyangbetul.
"MasyarakatIslam di
Kemboja masih kurang
ilmu pengetahuankerana
tiadapendidikankhusus
mengenaiagama.Program
anjurankamiini sekurang-
kurangnyadapatmemberi
kesedarankepadapeserta
dan kumpulan sasaran
mengenai kepentingan
ilmusertapendidikanuntuk
membangunkannegaradan
bangsa.
"Pesertajugaseharusnya
mengambiliktibardanlebih
menghargaikemudahim
dinikmatidi tanahair ter-
masukpeluangpendidikan
yangbaikdengankemuda-
hanmencukupi,"katahya.
DelegasiUPMmeninggal-
kan Kembojadenganhati
yang berat sertaingatan
mendalamterhadapmasya-
rakatnyayangpernahmen-
deritadibawahkekejaman
tenteraPolPot.
Pelajar UPM bergambarkenanganbersamakanak-kanak
SekolahAgama AC-Cam International.
INFO
ANTARA TEMPAT
DILAWATI
DI KEMBOJA:
(3 Tempat kekeja-
man Pol Pot di
Cheung Ek Killing
Field (CheungEk
Genocioal Center).
(3 Toul SlengGenocide
Museum.
(3 Masjid Salahuddin
Nurunnaim Mosque
K.M 8, Kampung
Svai Pakav.
(3 AC-CAM Inter-
national School
yang menempatkan
kanak-kanak Islam.
ANTARA TEMPAT
DILAWATI
DI VIETNAM:
(3 Quan An Muslim
Mosque.
(3 Terowong Cu Chi
iaitu terowong bawah
tanah yang dibina
gerila Vietkong
ketika peperangan
dengan tentera
Amerika pada 1968.
